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ILLUMINACIO MODERNA DE CIUTATS 
$ 
A il-luminació pública deis carrers ha 
J 1 J estat considerada una necessitat des 
de que París, l'any 1558, va inaugu-
rar un rudimentari servei chitada, que va anar 
ampliant-se successivament i que aviat va ésser 
imitat per les mes importants poblacions del 
món. Avui, el problema de ril-luminat públic 
és un deis mes importants i deis mes difícils 
de resoldre que es presenten ais municipis de 
les grans ciutats. 
Els principáis propósits que ha de realitzar 
un sistema d'il-luminació de carrers son els se-
güents: Visió clara i detallada de les persones 
i objectes situáis en les voreres i en el passei^; 
percepció rápida de superficies irregulars i 
sots en el passeig i en les aceres ; embelliment 
deis carrers il-luminats artificialment durant les 
hores de fosca. 
El vianant cal que pugui distingir fácilment 
desnivells i obstruccions en el seu camí, així 
com la presencia d'altres vianants o veicles. 
Ha d'obirar amb facilitat la numeració de les 
cases encara que aixó és sovint difícil per se-
qüéncia de la deficient col-locació de les pla-
ques. Ha d'ésser-li factible, sens esforc, ei lle-
gir, en varis punts - no llunyans uns d'altres, 
apunts eorrents, com adreces, i poder notar per-
f ectament les accions de la gent que té prop \ 
La marxa d'un ve'icle requereix semblants 
condicions de visualitat pero en grau mes mar-
cat, degut al mes rápid moviment de trasllat. 
Per consegüent cal que la il-luminació sigui 
mes intensa en la via rodada i que les inten-
cions deis altres veicles siguin evidents a ma-
jor distancia. Els efectes d'enllaernament 2 
1 Raport del ,Comité d'Il-luminació de Carrers, 
Congrés de la N. E. L. A., Chicago, maig 1916. 
Per enlluernament s'entén l'éfecte perniciós que 
sobre la vista exerceix un focus intens de llum desco-
bert, sobre tot quan contrasta amb regions properes 
poc iHuminr.des. El efectes immediats de renlluerna-
ment son fadiga^ de la vista, reducció de la acu'itat 
visual, disminució del detall de la visió, etc. 
son molt mes perillosos, és evident, en el pa -
seig que en les voreres. 
Els primitius sistemes d'il-luminat públx 
foren adoptáis com a mesura de protecció de s 
vianants contra els intents de robament o de 
crim; en aquest sentit, eren suficients un rth-
gle de llums al liare de les víes, els quals, a 
l'ensemsque clona ven ais ciutadans un mar i 
de seguretat, assenyalaven la direcció del ca -
rer. D aquest primer pas en vingué un nou sis-
tema que es proposava ja d'indicar ais ve'icle.- i 
vianants les irregularitats o obstacles del pa -
ment, així com protegir els primers del per .11 
de topada. Mes modernament, les installaci* s 
projectades no solament aeomplien els anteri( *s 
propósits sino que encara protegien els comí r-
qos i realitzaven I'embelliment deis carrers, tan 
l>el llur aséete ornamental durant les h< 
de dia com pels exceHentS efectes de llum pio-
du'its en les hores de fosca. Avui, en els pro-
jectes d'il-luminació de ciutats d'alguna impor-
tancia, es dona molta mes preponderancia Is 
darrers factors esmentats que no pas ais pri-
mers, tot i que foren aquests els que induiren a 
realitzar les primeres inslallacions incipients 
Les característiques de la ciutat a il-luminar 
han de predominar en Testudi del projecte en 
els seus dos punts principáis: model de fanal 
adoptat i intensitat 1 luminosa requerida. Les 
ciutats no difereixen únicament en la densitat 
de població sino principalment en llurs activi-
tats, costums i industries dominants. Mentre 
que en algunes poblacions el tránsit durant la 
nit és gairebé huí, en altres de semblant im-
portancia té una valor crescuda. És ciar que 
en aquest darrer cas ha de donar-se mes beli-
gerancia al problema de ril-luminat deis car-
rers. 
La classificació d'aquests per tal d'assignar, 
en cada cas determinat, una valor convenient 
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de la intensitat lluminosa, es fa tenint en comp-
te la importancia de la ciutat, la dénsitat de 
tráfefc en la via que es considera i el carácter 
special que els edilicis que el vorejen donen al 
i irrer. 
La taula segiient pot servir d'orientació 3 : 
lasse de ciutat, 
éons la població Tipus de carrer Descripció del seu ús 
¡ iésde 500.00 
II De 250.000 nj 
500.000 
I! -De 100000 a!! 
a 250.000 
I - Menys de 
100.000 
Especial o cías- Molt itrportant. Encreuament 
de vies de gran tránsit 
Avingudes importants, molt 
concorregudes a la nit. 









Carrers de bones residencies, 




Passeigs exteriors i carrers 
suburbans 
Carreteles unint poblacions 
p¡operes d'impoi tancia re-
gular. 
En gairebé totes les ciutats es poden trobar 
carrers que presenten diferents característi-
q es en diversos punts de llur longitud. I,a 
n stra Avinguda de les Corts Catalanes, per 
e emple, no requereix ])as la mateixa il-lumi-
n: ció en els seus dos extrems poc poblats i de 
trafec redu'it, com en el tro<j compres entre els 
Places de Tctuan i cTEspanya, de gran dénsi-
tat de població i de tránsit molt intens. 
Posarem exemples de cada tipus de carrer 
aplicáis a la riostra Ciutat, per donar una idea 
mes clara de les diverses intensitats d'illumi-
nació requerides: 
Classe AA.—Encreuaments Pelayo-Rambles, 
Corts Catalanes-Passeig de Gracia, Portal de 
l'Angel-Fontanella, etc. 
Classe A.—Continuado deis carrers en la 
secció immediata ais llocs de máxima conges-
ho, com alguns tronos de les Rambles, Passeig 
de Gracia, Corts Catalanes, Marqués del Due-
ro i Granvia Diagonal. 
Classe B.—En aquesta categoría entren la 
gran majoria de carrers importants de les ciu-
tats de primer i segon ordre. A Barcelona po-
dem assenyalar, entre altres, els carrers de 
Fontanella, Pelayo, Rondes, Ferran, Portafer-
rissa, Via Laietana i tants d'altres. 
Classe C.—Com Rambla de Catalunya, Por-
tal de rÁngel, part del carrer de les Corts 
Catalanes i de la Diagonal, Salmerón, Passeig 
de Sant Joan i Aribaü. 
Classe D.—En aquest grup de carrers, ge-
neralment vorejats d'arbres, podriem inclou-
re-hi la major part deis carrers de la quadrícu-
la de les zones de mes nucli de població. 
Classe E.—Carrers de menor dénsitat de 
població i, per tant, de tránsit reduit, pero de 
certa importancia: Passeig de la Bonanova, 
Avinguda de la República Argentina, Traves-
sera de Dalt, etc. 
Classe F.—A la nostra Ciutat tenim pocs 
passeigs exteriors d'aquesta classe: potser po-
driem assenyalar 1'Avinguda del Tibidabo, !a 
de Pearson i els passeigs de la muntanya de 
Montjuic. 
Classe C.—Les antigües carreteres que unei-
xen els pobles agregáis amb el centre de la 
urbs poden ja considerar-se carrers de la classe 
D o E, segons llur importancia. Vies que pu-
guin própiament ésser compreses en la cate-
goría G son, p. e., la carretera de Pedralbes 
a Esplugues, la de Mataró mes enllá del ter-
me de Sant Martí, la de Madrid mes enllá de 
Coll Blanc, etc. 
Les diferents valors d'intensitat lluminosa 
corresponents a les anteriors categories de car-
rers son: 
Classe AA.—2.5 a 12.5 lumens per metre 
quadrat 4. 
Classe A.—1.0 a 8.0 lumens per m. q. 
Classe B.—0.5 a 5.0 lumens per m. q. 
Classe C.—0.2 a 2.5 lumens per m. q. 
%Conferencia Hedida en la Universitat de Pen- ' Lumens és la unitat de flux lumínic: és el flux jylvánia, Filadelfia, amb motiu del Gongrés de »a eníés per una font de llum de^  1 bujia d'intensitat, 
'Uunétnating Enqineerinó Society. compres en una unitat d'an^le sólid. 
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Classe D.—o.r a 1.2 lumens per m. q. 
Classe E.—0.05 a 0.6 lumens per 111. q. 
Classe E.—0.05 a 0.1 lumens per m. q. 
Classe G.—0.02 a 0.1 lumens per m. q. 
Per donar una idea de comparado de les an-
teriors intensitats lluminoses, cal recordar que 
la llum de lluna plena, a la nit, produeix una 
intensitat de 0.2 lumens per m. q. 
Existeixen diferents métodes per a la dis-. 
tribució de les unitats de TiHuminat públie 
deis carrers 5, els quals métodes es represen-
ten en la fig. 1. El sistema en parallel és aquell 
en el qual les lampares son disposades a ban-
da i banda del carrer, unes en front de les al-
llum pobra en raigs roigs, el qué produeix un 
efecte trist i depriment; emprats combinas 
amb llum eléctrica, excessivament rica en col -
racions roiges, s'obtenen bons resultáis. Ce n 
a fonts de llum eléctrica, avui la lámpara d'i 1-
candescéncia de filament de tungstén en at-
mosfera de gas inert, s'ha -imposat netamt it 
sobre les lampares d'arc, puix que aqüestes, si 
bé teñen un rendiment inferior al d'aques 3 
dar re res, posseeixen, en can vi, millors carac-
terístiques de distribucio i poden ésser usades 
en qualsevulla potencia desitjable entre 60 i 
2000 cándeles. 
Ouan en un sistema d'illuminat públie és 
ij 
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Fig. 1: Diferents métodes de distribucio de les unitats en iluminado de carrers 
tres. En el sistema alternat es col-loquen les 
unitats també a les dues voreres del carrer, 
pero alternant-les, en lloc d'ésser en posicions 
oposades. El sistema- de línia única consisteix 
a disposar els focus de llum en una única fr-
iera, que pot ésser disposada en una de les 
aceres o en el centre del carrer. 
Els tipus d'unitats actualment mes extesos en 
la ¡Iluminado ele carrers son els llums de gas a 
pressió i eléctrics. Els primers, quan son em-
prats sois, teñen l'inconvenient de donar una 
5 De l'obra en premsa de l'autor, Técnica de Ilu-
minación Eléctrica. 
. disposa un petit nombre d'unitats de molt ele-
vada potencia (luminosa, coHocades a gran al-
tura i a molta distancia de separació, es reque-
reix un flux total de llum molt elevat si es ve-
len evitar les regions rosques en els espais ni" 
termigs entre dues unitats. En canvi, augmen-
tant el nombre d'unitats s'encareixen les.des-
peses d'installació i entreteniment de l'equip-
En carrers de residencies és preferible dispo-
sar petites unitats a distancies curtes, amb & 
qual cosa s'aconsegueix una major unifornu-
tat de la llum i un rendiment mes elevat de >a 
llum aprontada. En general, quan el cost c 
renereia es baix, és mes convenient empra 
1 
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g ans unitats, i quan el preu del fluid és cres-
( . és preferible, eoonómicamétit, disposar uni-
tats de petita |)oténcia próximas entre elles. 
La ñg. 2 deixa veure alguns deis models mes 
u; ats de globus protectors per a fanals orna-
nentals. Els tipus A, B i D van equipats aml) 
cristall opal; el C, anomenat tipus llanterna, 
está format per vuit panels de cristall difusor; 
el model E consisteix en un globus de cristall 
d tlabastre lleugerament ondulat. 
tramvies és económic i permet un major apro-
fitament de l'espai Iliure de les aceres. Mirant 
la ñg. 3 poden veure's alguns tipus ornamen-
táis d'un i dos focus, individuáis i acoplats a 
país de tramvia 6. Tots ells son especialment 
recomanables, principalment per a carrers d'e-
edificis sumptuosos i carrers de comerlos, on 
és gairebé tan interessant la il-luminació de les 
faqanes, com la del passeig i voreres. 
Els paviments deis carrers teñen una gran 
Fig. 2. 
Giobus per a fanals eléctrica ornamentáis per a la il-lumi-
nació de carrers 
Sobre els diversos tipus de fanals, la ten-
dencia moderna s'inclina vers la instaflació de 
lampares individuáis, les quals son de millor 
eficiencia que els país aml) váries lampares de 
pehta potencia. Tan sois en les grans vies de 
les ciutats de primer ordre sovint es veuen fa-
nals de dos o níes focus, amb el qué s'aconse-
gueix una sobreil-luminació. L'estil deis fanals 
escollits deu teñir alguna relació amb l'arqui-
tectura de les edirlcacions properes; el sistema 
d estallar bracos ornamentáis en els país deis 
influencia en raspéete d'un carrer il-luminat. 
Sobre tot, la reflexió especular deis paviments 
clars és molt útil. En els casos en qué la in-
tensitat de llum no és molt abundant, contri-
bueixen a desenrotllar l'efecte de silueta que 
fa mes perceptibles les persones i els objectes. 
El mateix efecte difusor deis paviments, en-
cara que en menor grau, és realitzat pels edi-
,5 Butlletí Gener 1923 de la Edison Lamp Works, 
"Street Lighting with Mazda lamps". 
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fícis. Quan aquests dos factors—paviment i 
edificis—teñen colors clars, amb menor inten-
sitat lluminosa de la calculada s'obté un il-lu-
minat suficient. 
L'alcada del focus lluminós sobre el nivell 
Fig. 3 
Diferants tipus de fanals onarmentals 
del carrer, és, en general, limitat peí cost el -
vat de lequip, la dificultat de conservado i i 
teja i altres consideracions especiáis—arbr'3, 
preu de l'energia. etc. Una altura de 10 a 2 
metres f ora la mes convenient per obtenir u ía 
bona dif usió en carrers d ampiada mitja, pe ó 
les anteriors consideracions obliguen a redu r-
la. Emprant fanals d'una lámpara de 25 a 100 
cándeles de potencia, una elevació de 3 ^ a 5 
metres és apropiada; pero en cas de poténc es 
mes grans, per exemple 200 cándeles, cal fer 
la installació a una aleada mínima de 6 o 7 n e-
tres, a no ésser que s'usin globus difusors, en 
el qual cas pot conservar-se la primera va >r 
assenyalada. En instal-lar fanals ornamentáis le 
dues o mes lampares precisa una elevació com-
presa entre 3'5 i 5 metres. Si, en el curs d'.m 
projecte, es fixa l'altura deis focus i s'accepta 
una potencia lluminosa determinada per es 
característiques locáis, s'obtindrá directam,-nt 
la distribució de les diferents unitats. 
Conegudes les característiques físiques de 
les árees que s'han d'il-luminar, el millor me:o-
de per calcular 1'iHuminát de carrers con is-
teix a adoptar el model mes adequat de lam-
pares, tantejar la distribució mes avinen — 
tenint en compte les corbes de flux lluminós 
de lampares i globus seleccionáis—i calcular, 
finalment, la corba d'iHuminació resultant per a 
diferents punts del carrer estudiáis. 
Els progressos constante de les ciutats fan 
necessari un desenrotllament paral-lel de la 
¡Iluminado exterior, no solament des del punt 
de vista del nombre dunitats utilitzades, sino 
també respecte les elevades intensitats llunu-
noses emprades avui. Els americans diueii: 
la il-luminació exterior ajuda el desenrotllament 
cívic. L'aspecte general d'una ciutat és,tant ele 
dia com de nit, molt afavorit amb un bon sis-
tema d'illuminat públie ornamental. Una p°~ 
blació ben il-luminada es fa mes agradable ais 
visitants i contribueix, indirectament, al seu 
propi engrandiment. 
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